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ダンス指導実践に関わる現職教員の意識
―中学校を対象として一
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1.対象 (有効数)  公立中学校 1,243名
全国学校数の1割強にあたる
2.調査期間     1991年8月～ 992年1月
3.調査方法     質問紙調査
全国規模で無作為に抽出し,体育教員に調査用紙を郵送,一部は集合調査
により回収
4.調査内容     (1)ダンス全般 (経験,好き嫌い,ダンス観)
鬱)大学時の履修経験 (経験期間,履修内容,印象等)
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(3)創作ダンス指導の実態 (指導の有無,指導の好き嫌い,効果を上げた指

















































専攻教科 保健体育1171(93.0) 国語 9(0.7)





専門実技 ダンス 75(6.0)  体操 44(3.5)
























踊ることは好き    観ることは好き   どちらともいえない
創ることは好ぎ
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62(47.7)   27(60.0)   47(56.0)
表2-2 創作ダンスを「指導している」自信を持って指導できる」教員・教職経験年数
単位=人(%)





















































重視している   重視していない 他領域と変わらない
図3 ダンスを体育の中で重視していますか
重視している   重視していない 他領域と変わらない
図4 ダンスを体育の中で重視しているか。教職経験別










自分に体験がない      125(61.3)
体力づくりにならない     4(2.0)
女子がやるもの        13(6.4)



















1賜妻笹    剛躍    |
1年以上     1年未満     全くない
図5 大学時の創作ダンスの履修経験







































リズムに 身体育成 題材の見  動きを見
図8 実技内容






















プラスに変化    変わらない   マイナスに変化
図9 履修後の意識の変化




図10のうち,「自分を外 (に表現できるすばらしさ)」 から「仲間の知 (らなかった面を発見)」 ま






















































自由だ様々 な    リズ云にのっ    創造性や想像    美意識や感動
1/′1
男性




































































児童・生徒の   指導計画のた
図13 役立った授業内容・受講経験に対して
























好き    段々好きになる  段々嫌いになる    嫌い
実践した      218(31.7)    229(33.3)    92(13.4)    148(21.5)




好き    段々好きになる  段々嫌いになる    嫌い
男性
女性
27(11.1)   84(34.4)   36(14.8)   97(39.8)


































































未履修   自分で動いてみせられない
41(32.3)
































































































217(51.1)   ***
88(20.7)      *
116(27.3)      *
200(47.1)   ***







58(13.6)   ***
21(4.9)      *
12(2.8)
有意水準 ***=0.1%  *=5%
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1      指導者として,自分自身の実技能力,助言の仕方,指導計画の立て方について今後もっと身につ
|      けたいとしている。


















































411(64.4)  167(26.5)  375(58.8)
109(39.4)  21(7.7)  128(46.5)
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一年以上  子供の生き生きした表現に触れ  ダンスの経験から楽しさや   自分が楽しい
素晴らしさを味わえる    素晴らしさを知っている
137(49.5)         91(32.9)       12(4.3)
一年未満  子供の生き生きした表現に触れ  ダンスの経験から楽しさや  授業を参観し感動
素晴らしさを味わえる    素晴らしさを知っている    したことがある
50(62.5)           14(17.5)         7(8.8)
未 履 修  子供の生き生きした表現に触れ    授業を参観し感動    学校のカリキュラム
素晴らしさを味わえる       したことがある       にある
37(54.4)         11(16.2)        8(11.8)
3イ立1位
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ている。
1      感情,創造性,表現, リズムといった,ダンスの特性に価値を認め,ダンスの経験,内容は生徒
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